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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The constant dispute in the civil proceedings with respect to the expert evidence and 
the points that surround it, force, in order to be able to assess those more critical and 
controversial points, the realization of an in-depth study thereon. 
 Through issues such as the expert evidence and its evaluation, the expert of part or 
judicial, different theoretical points and opinions are going to emerge, which will face 
different points of view. With the study of them, and thanks to a doctrinal and 
jurisprudential support, the key ideas will be captured for a better knowledge and better 
understanding of the current controversy. 
 In short, it's a tour of the expert evidence in the civil proceedings, and especially by 
those points that generate a greater conflict and give rise to more doubts. All under the 
objective of shedding some light on these matters. 
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Expert evidence, assessment of expert evidence, expert, the rules of the sane critic, expert opinion.  
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La constante controversia existente en el proceso civil respecto de la prueba pericial y los 
puntos que le rodean, obligan a la realización de un estudio en profundidad sobre los 
mismos; con el fin de poder valorar aquellos puntos más críticos y polémicos. 
 A través de cuestiones como la prueba pericial y su valoración, el perito de parte o 
judicial, van a surgir diferentes puntos teóricos y de opinión, los cuales van a enfrentar 
diferentes puntos de vista. Con el estudio de los mismos, gracias a un apoyo doctrinal y 
jurisprudencial, se van a captar las ideas clave, para un mayor conocimiento y mejor 
entendimiento de la controversia existente. 
 En resumen, se trata de un recorrido por la prueba pericial en el proceso civil, y 
especialmente por aquellos puntos que generan una mayor conflictividad y suscitan mayor 
cantidad de dudas; con el objetivo de arrojar algo de claridad sobre éstas. 
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Prueba pericial, valoración de la prueba pericial, perito, reglas de la sana crítica, dictamen 
pericial. 
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